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Lacika 
Tik-tak, tik-tak, mondogatja az öreg óra a falon. Itt 
van a szép reggel, Lacika, mindjárt ütöm a hetet. 
Tik-tak, nem telik bele sok idő és már meg is szólal 
az ütő. Hét óra van. Lacika abban a pillanatban fölül 
az ágyban, összeteszi kezét és mondja reggeli imádságát: 
Jó Istenem, fölébredtem, Köszönöm, hogy megtartottál, 
Te örködtél én felettem. Hogy fölöttem virrasztottál. 
Aztán kiugrik és mint a fürge gyik, a reggeli dolga 
után lát. Megmosakodik, megfésülködik, kikeféli a ruháját, 
cipőjét. Egy félóra múlva már fogyasztja a jó reggeli ká-
vét, a ropogó zsemlyével együtt. 
Táskáját már az este rendezte el, most csak a há-
tára illeszti. Kalapját veszi és kezet csókol a szüleinek. 
— Lacika, jól vigyázz az iskolában! Tanulj, hogy em-
ber legyen belőled! 
Amint az utcára ér, itt is, ott is egy-egy kis diákot 
lát. Valamennyien az utca másik végére sietnek. Ott áll, 
ott integet feléjük az iskola csinos épülete. Abba igyek-
szik Lacika, meg a sok-sok kis diák. Nagy, komoly, de 
barátságos épület. Két emelet, sok-sok ablaka s két nagy 
kapuja van. Az egyiken a fiuk, a másikon a leányok men-
nek be. Az ablakokban mindenütt virágok nyílnak. A fa-
lak, az ajtókilincsek, a vízcsapok ragyognak a tisztaság-
tól. Jólesik ez a szemnek, amint az épületben körültekint. 
Lacika szeretettel, áhítattal néz a nagy ház felé. ürül, 
hogy pár perc múlva már bent lesz kis társai közt és hall-
gatja majd a tanitó ur szavát. Mennyi szépet, mennyi jót, 
egy egész életre való bölcseséget lehet azokból a szavakból 
tanulni! Olyan ez a nagy ház, mintha templom volna. Ugy 
is kell szeretni gondolja magában nagy bölcsen Lacika. 
És igaza van. II. 1. 
M iskola Harangja szOS 
Érik már a szöllő, dió, 
Elmúlott a vakáció, 
Talpra fiuk, sorba lányok, 
Nyitva már az iskolátok! 
Szivetek is kitáruljon, 
Hogy a jó mag belé hulljon. 
Megfoganjon, törzsbe szökjön, 
Mert csak a jó győz a földön! 
Giling-galang, giling-galang, 
Csengeti az ezüst harang. 
Legyetek ti jó magyarok, 
Kikre Isten napja ragyog, 
Kiktől Isten, haza, ember: 
Mindenki csak jól, szépet nyer! 
Tanuljatok, doIgozzatok, 
Soha szét ne szakadjatok, 
Összeforrva, egy bokorba. 
Falu, város: egy hazába, 
Ez legyen a magyar álma! 
Giling-galang, giling-galang, 
Csengeti az arany harang. 
Havas István. 
